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СПАДЩИНА БІЛЕНА ГОРСЬКОГО (1931- 2007): 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
За життя Білена Сергійовича Горського спроби укласти 
бібліографічний покажчик його праць робилися двічі. 
Перша з них , здійснена 1997 р., належить кандидату філо­
софських наук С. В. Вондарю (Інститут філософії ім. Г. 
С. Сковороди НАН України), який оприлюднив пере­
лік праць В. С. Горського за 1964-1996 рр. у збірнику 
наукових праць <<Духовна спадщина Київської Русі •> 1• 
Маючи певну просвітницьку значущість, цей перелік 
u • • u надавав лише наизагальюш1 уявлення про науковин 
доробок В. С. Горського у вказаний період: він містив 
численні лакуни, мав нерубрикований характер і да­
леко не відповідав бібліографічним стандартам. 
Зазначені недоліки переважною мірою усував <<Хроноло­
гічний покажчик друкованих праць В. С. Горського•> 
за 1964-2000 рр., укладений співробітником Науко­
вої бібліотеки Національного університету <<Києво­
Могилянська академія•> Т. О . Патрушевою у 2000 ро­
ці2. Цей покажчик містив повний бібліографічний 
опис джерел, чітку рубрикацію за роками їх видан­
ня і надавав значно r'рунтовніші уявлення про зміст 
і масштаби наукової діяльності В. С . Горського. По­
при наявність певних прогалин, очевидних як щодо 
1 Д11s.: Бібліографія наукових nраць з історії української філософії доктора 
філософських наук, nрофесора Вілсна Сергійовича Горського (за 1964-1996 рр.) 
І уклад. С. Бондар // Духовна сnадщина Київської Русі : зб. наук. np. за матер. 
міжнар. семінару викл. сх ідноєвроn . ун-тів (м. Одеса, 2-4 лиn. 1997 р.).- Внn. І 
І [відn. ред. В. С. Горський] ; Міжнародн11й фонд «ВідродженнJІ». - О. : Маяк, 
1997.- С. 177-185. 
> Див.: Вілен Сергійович Горськи й : біобібліоrр. nокажч. І уклад. 
Т. О. Патрушева ; авт. встуn . ст. М. Л . Ткачук. - К. : КМ Academia, 2000. -
32 с.- (Сер.: <<Вчен і НаУКМА»). 
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праць <<із незручними назвами>>, так і щодо низки 
публікацій 1990-х рр. , <<розсіяних>> по різних, поде­
куди несподіваних, збірниках і часописах, покаж­
чик Т. О. Патрушевої мав вагоме значення для систе­
матизацн спадщини видатного вченого. 
Пропонований бібліографічний покажчик, укладений 
науковцями кафедри філософії та релігієзнавства 
Національного університету << Києво-Могилянська 
академія>> професором М. Л. Ткачук і старшим ви­
кладачем Я. І. Юринець, є першою спробою предста­
вити творчий доробок В. С. Горського за весь період 
його фахової діяльності (1964-2007) й водночас сис-
у • • 
тематизувати иого не т1льки за хронологічним прин-
... .. . ципом, а и за певними жанрами науково1 творчост1. 
Цей покажчик суттєво доповнює попередні за раху­
нок не лише вміщення у ньому праць 2000-2007 рр., 
а й усунення прогалин у переліку праць до 2000 р. 
Відображаючи авторський доробок В. С. Горського, 
він увиразнює його роль в організації філософської 
науки та консолідації філософської спільноти на 
.. . .... 
укрюнських теренах 1 покликании стимулювати до-
. ... . . .. 
слщницькии 1нтерес до творчост1 вченого та сучасн01 
української філософії. 
М арин.а Тк;ач.ук; 
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